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Balance de la cooperación española 
en 1999
El resultado del documento de seguimiento del Plan Anual
de Cooperación Internacional (PACI) para 1999 muestra como
se mantiene la tónica de estancamiento que venía apuntándose
en los últimos años. Respecto al presupuesto previsto se aprecia
un ligero incremento del 2,2% (ver Cuadro 1) concentrado en el
sector multilateral, que aumentó en un 3,89% respecto a los gas-
tos del año anterior, en concreto respecto a los organismos
internacionales financieros, ya que las aportaciones a la UE conti-
nuaron descendiendo. En términos relativos podemos incluso
hablar de un retroceso, ya que el porcentaje del PIB pasó al
0,23% (ver Cuadro 2), dos décimas por debajo del año anterior,
en que se llegó al 0,25%. Este declive confirma una cierta ten-
dencia de la política de cooperación española a nadar contraco-
rriente ya que, tras un período de disminución de la media de
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) del Comité de Ayuda al
Desarrollo (CAD), España ha decidido reducirla en el momento
en que comienzan a recuperarse los flujos de AOD europea
hacia los países del sur. Así, de nuevo se sitúa por debajo de la
media del conjunto. No es una buena noticia cuando, como se
afirma en el mismo documento, nos hallamos ante una nueva
etapa, con la introducción de los nuevos instrumentos de planifi-
cación que, aunque no entraran en vigor hasta el año 2001, ya
informarán del seguimiento del año 2000. Tampoco es un buen
síntoma la persistencia del baile de cifras de unas partidas a otras
en perjuicio, siempre, de las que exigen una mayor planificación.
En el apartado multilateral el único incremento notable se
observa, por tercer año consecutivo en las aportaciones al
Grupo del Banco Mundial (ver Cuadro 3), que en 1999 se con-
centraron en la reposición de fondos de 5.530 millones a la
Asociación Internacional de Fomento y en una contribución al
Fondo de Emergencia de Centroamérica de 4.567 millones tras
el huracán Mitch, contribuciones a las que se sumaron cantida-
des menores destinadas al Fondo de consultoría del Banco
Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Entre las
aportaciones a los organismos internacionales no financieros
(ver Cuadro 4) destacan las destinadas a la ONU y a las misio-
nes, operaciones o fuerzas de mantenimiento de la paz, que
siguen incrementándose, pero que en su mayoría no pueden
contabilizarse como AOD. Esto no impide que la cantidad de
AOD destinada a los citados organismos aumente en un 9,9 %
respecto al año anterior, destacando la aportación de 1.193
millones a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los
1.161 millones destinados al Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD).
Siguiendo la tónica habitual, la cooperación bilateral pre-
senta disparidades importantes entre las previsiones y lo real-
mente ejecutado, y ello a pesar de la tardía aprobación del
plan anual de 1999, ya mediado su ejercicio. En la coope-
ración reembolsable, es lugar común en los últimos años que
los desembolsos netos de créditos del Fondo de Ayuda al
Desarrollo (FAD) no lleguen al total presupuestado, debido a
la progresiva amortización de los antiguos préstamos. Más
novedosa es la imposibilidad de desembolsar más de un 40%
de la aportación de 9.000 millones previstos para la línea de
micro créditos, circunstancia que los gestores atribuyen a fac-
tores exógenos sin concretar, pero a la que sin duda no es
ajena la falta de previsión y planificación previa a la dotación
presupuestaria. En cambio, la reorganización de la deuda
externa, un instrumento que a pesar de tener ya una presen-
cia de tres años en la cooperación española sigue sin figurar
en las previsiones, continúa su progresivo ascenso en atención
a los compromisos que adquiere España en foros de acreedo-
res como el club de París, llegando hasta los 9.400 millones
en 1999.
En la cooperación reembolsable, resulta del todo com-
prensible el importante incremento de la ayuda de emergen-
cia tanto para atender a la catástrofe centroamericana que
conmovió la opinión pública española, como para la asisten-
cia las víctimas del conflicto de Kosovo. También eso explica
una parte del incremento significativo de las subvenciones a
Organizaciones No Gubernamentales. No obstante, eso no
justifica que año tras año se recorten las previsiones destina-
das a los programas de asistencia técnica y cooperación cul-
tural, que a duras penas alcanzan el 25% de la cooperación
bilateral o el 15% del total. En cuanto a la ayuda alimentaria
nunca ha dejado de tener una presencia marginal en la coo-
peración española. La distribución geográfica de la ayuda
bilateral refuerza el papel de Latinoamérica como principal
región receptora, tanto en referencia a los créditos FAD,
que habían descendido en los años anteriores, como en el
conjunto total. A pesar de ello los tres primeros receptores,
Kosovo, Senegal, Angola, (por razones diversas: emergencia,
condonación de la deuda y créditos FAD, respectivamente),
no pertenecen a la región. Centroamérica fue la región de
destino más importante, con casi 26.290 millones de pesetas
en su conjunto. También Perú y República Dominicana apa-
recen entre los destinos prioritarios, junto a China, que con-
tinúa como un importante receptor de créditos.
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La cooperación descentralizada, aunque no alcanzó las
previsiones del gobierno supone un  23,6 % de la AOD
bilateral y un 30,5% de la no reembolsable y mientras las
comunidades autónomas tienden a un cierto estancamien-
to, las entidades locales parece que siguen en una línea
ascendente a pesar de las dificultades de su contabiliza-
ción. Entre las comunidades autónomas continúa desta-
cando e l  Pa í s  Vasco ,  segu ido a c ierta d is tanc ia  de
Andalucía y Navarra. Tanto para las comunidades autóno-
mas (CCAA), como para los municipios el principal desti-
no es América Latina, con un 67 y un 61% del total res-
pectivamente, pero la mayoría también dedica una parte
importante a la educación y sensibilización de la población.
También en ambos casos el sector preferente, con dife-
rencia, es el de las estructuras sociales básicas, pero mien-
tras las CCAA tienden a aumentar la atención a los
sectores productivos, en las corporaciones locales se da
una mayor movilización en los casos de emergencia.
1. SEGUIMIENTO AOD 1999 Comparación PACI 1999 (millones de pesetas)
Previsiones Realización Diferencia %
APORTACIONES A LA UE 58.707 57.309 -1.397 -2,4
ORG. INTERNACIONALES FINANCIEROS 12.717 17.198 4.481 35,2
ORG. INTERNACIONALES NO FINANCIEROS 8.515 8.948 432 5,1
SUBTOTAL MULTILATERAL 79.938 83.456 3.516 4,4
CRÉDITOS FAD 32.000 25.821 -6.179 -19,3
LINEA MICROCRÉDITOS 9.000 3.500 -5.500 -61,1
REORGANIZACIÓN DEUDA EXTERNA 9.491 9.491 -
ASISTENCIA TÉCNICA Y 
COOPERACIÓN CULTURAL 38.645 33.203 -5.441 -14,1
AYUDA ALIMENTARIA 1.446 1.148 -297 -20,6
AYUDA DE EMERGENCIA 1.449 10.647 9.198 634,7
AYUDAS Y SUBVENCIONES A ONG 13.407 15.115 1.708 12,7
COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA 32.437 30.556 -1.879 -11,3
SUBTOTAL BILATERAL 128.384 129.484 1.100 0,9
TOTAL GENERAL 208.323 212.940 4.616 2,2
Fuente: Seguimiento PACI 1999. Ministerio de Asuntos Exteriores     Elaboración: Fundació CIDOB
II. POR PARTIDAS Y TIPOS (en millones de pesetas)
AOD Pesetas %
APORTACIONES A LA UE 57.309 26,9
ORGANISMOS INTERNACIONALES FINANCIEROS 17.198 8,1
ORGANISMOS INTERNACIONALES NO FINANCIEROS 8.948 4,2
SUBTOTAL MULTILATERAL 83.456 39,2
CRÉDITOS FAD 25.821 12,1
LINEA MICROCRÉDITOS 3.500 1,6
REORGANIZACIÓN DEUDA EXTERNA 9.491 4,5
ASISTENCIA TÉCNICA Y COOPERACIÓN CULTURAL 33.203 15,6
AYUDA ALIMENTARIA 1.148 0,5
AYUDA DE EMERGENCIA 10.647 5,0
AYUDAS Y SUBVENCIONES A ONG 15.115 7,1
COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA CCAA 16.904 7,9
COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA ADMÓN. LOCAL 13.653 6,4
SUBTOTAL BILATERAL 129.484 60,8
TOTAL GENERAL 212.940 100,0
% PIB* 0,23
*Para este cálculo se ha tenido en cuenta el valor que ha facilitado el Instituto Nacional de Estadística para el PIB de 1999, cifrado en 92.1451 billones de pesetas..
Fuente: Seguimiento PACI-1999 Ministerio de Asuntos Exteriores.     Elaboración: Fundació CIDOB.
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III. ORGANISMOS FINANCIEROS (en millones de pesetas)
AOD %
BANCO ASIÁTICO DE DESARROLLO 18,1 0,11
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 3.212,7 18,68
GRUPO BANCO MUNDIAL 10.715,9 62,31
BANCO AFRICANO DE DESARROLLO 1.843,1 10,72
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (Enhaced Structural Adjustement Facility) 1.408,9 8,19
TOTAL 17.198,5 100,00
Fuente: Seguimiento PACI-1999. Ministerio de Asuntos Exteriores.     Elaboración: Fundació CIDOB
IV. ORGANISMOS INTERNACIONALES NO FINANCIEROS
COOPERACIÓN AOD
INTERNACIONAL
CENTRO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN NUCLEAR 11.430.395.604     
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) 4.023.622.576     479.089.096  
MISIONES Y OPERACIONES DE LA ONU 2.209.640.046     
CONSEJO DE EUROPA 1.702.071.913     
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) 1.586.422.910     1.192.988.482  
ORG. DE LA ONU PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO) 1.350.791.759     375.489.412  
ORG. DE NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA (FAO) 1.278.613.215     675.107.768  
PROGRAMA DE LA ONU PARA EL DESARROLLO (PNUD) 1.160.970.711     1.160.970.711  
ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD Y COOPERACIÓN EN EUROPA (OSCE) 974.760.180     
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) 892.856.419     137.499.885  
ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE) 886.937.803     2.752.802  
ORGANISMO INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA ATÓMICA (OIEA) 868.591.393     868.591.393  
ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE (OTAN) 803.816.141     
FUERZAS DE NACIONES UNIDAS 789.144.792     
FONDO MULTILATERAL PARA EL PROTOCOLO DE MONTREAL 704.395.740     704.395.740  
TRIBUNAL INTERNACIONAL PARA LA ANTIGUA YUGOSLAVIA 442.196.000     
ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS 405.000.000     405.000.000  
ORG. OBRAS PÚBLICAS Y SOCORRO DE LA ONU PARA REFUGIADOS PALESTINOS 400.000.000     400.000.000  
ORGANIZACIÓN DE LA ONU PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL (ONUDI) 340.680.669     340.680.669  
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO (OMT) 320.945.113     
UNIÓN EUROPEA OCCIDENTAL 310.859.411     
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC) 306.060.164     
INSTITUTO AGRONÓMICO MEDITERRÁNEO DE ZARAGOZA (IAMZ) 293.705.371     293.705.371  
FONDO DE NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF) 275.000.000     275.000.000  
TRATADO PROHIBICIÓN ENSAYO ARMAS NUCLEARES 256.088.023     
TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL RWANDA 243.100.403     
RESERVA ALIMENTARIA INTERNACIONAL DE EMERGENCIA (RAIE) 234.392.000     234.392.000  
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL CAUCHO NATURAL 212.392.185     
TRATADO PROHIBICIÓN ARMAS QUÍMICAS 189.602.695     
ACUERDO SCHENGEN 160.855.163     
PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS DE LA ONU Y FAO (PMA) 160.000.000     160.000.000  
ORGANIZACIÓN METEREOLÓGICA MUNDIAL (OMM) 151.308.270     4.539.248  
FONDO DE POBLACIÓN DE LA ONU (FNUAP) 150.000.000     150.000.000  
ORG. DE ESTADOS IBEROAMERICANOS EDUCACIÓN, CIENCIA Y CULTURA (OEI) 147.918.699     147.918.699  
GRUPO CONSULTIVO SOBRE INVEST. AGRÍCOLAS INTERNACIONALES (CGIAR) 144.000.000     144.000.000  
ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (OISS) 129.606.379     129.606.379  
PROGRAMA DE LA ONU. PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA) 114.936.528     114.936.528  
FONDO FIDUCIARIO PARA PROTECCIÓN DEL MAR MEDITERRÁNEO 113.877.063    
INSTITUTO DE RADIOASTRONOMÍA MILIMÉTRICA 100.796.955     
PROGRAMA INTERNACIONAL PARA EL CONTROL DE DROGAS 80.000.000     80.000.000  
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COOPERACIÓN AOD
INTERNACIONAL
CENTRO INTER. DE ESTUDIOS AGRONÓMICOS MEDITERRÁNEOS AVANZADOS 79.941.405     79.941.405  
OFICINA INTERNACIONAL DE PESAS Y MEDIDAS 60.703.494     
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI) 52.809.723     15.842.917  
ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE JUVENTUD 50.000.000     50.000.000  
UNIÓN LATINA 45.291.434     
TRIBUNAL INTERNACIONAL DE DERECHO DEL MAR 43.426.287     
CONVENIO DE CAMBIO CLIMÁTICO 43.308.594     43.308.594  
EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION 43.251.166     
INSTITUTO PARA LA DEMOCRACIA Y ASISTENCIA ELECTORAL 40.000.000     40.000.000  
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS 39.802.402     
CONVENCIÓN DE LAS LA ONU PARA COMBATIR LA DESERTIFICACIÓN (CCD) 38.765.564     38.765.564  
ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL (OMI) 35.950.923     
INST. LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE PARA LA PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 31.449.957     31.449.957  
FONDO FIDUCIARIO CONVENIO DE BIODIVERSIDAD 29.839.230     
AUTORIDAD INTERNACIONAL DE LOS FONDOS MARINOS DE LA ONU 29.743.857     
POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN 28.957.001     
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 25.328.988     25.328.988  
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA PROMOCIÓN DE LA MUJER 25.000.000     25.000.000  
PROGRAMA ONUSIDA DE LAS NACIONES UNIDAS 24.000.000     24.000.000  
CONVENIO ANDRÉS BELLO 20.000.000     20.000.000  
FONDO EUROPEO DE LA JUVENTUD 19.668.596     
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL CAFÉ 19.528.587     
COMISIONES DE OSLO Y PARÍS 18.190.612     
FONDO FIDUCIARIO CONVENIO DE BASILEA 17.328.425     
CONFERENCIA DE LUCHA CONTRA EL RACISMO 2001 15.000.000     15.000.000  
CENTRO AFRICANO DE APLICACIONES METEOROLÓGICAS PARA EL DESARROLLO 14.800.000     444.000  
OFICINA INTERNACIONAL DE EPIZOOTIAS 12.872.931     
OFICINA INTERNACIONAL DE LA VIÑA Y EL VINO 12.746.865     
CONFERENCIA DE LA HAYA DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 12.284.663     
OFICINA REPRESENTANTE OFICIAL DE NIÑOS Y CONFLICTOS ARMADOS 12.200.000     12.200.000  
GRUPO INTERGUB. CONSULTAS INFORMALES ASILO, REFUGIO Y MIGRACIONES 11.190.450     
CONVENCIÓN DE OTTAWA SOBRE MINAS ANTIPERSONALES 10.293.886     
FONDO DE LA ONU PARA LA COOPERACIÓN TÉCNICA EN MATERIA DE D. HUMANOS 10.000.000     10.000.000  
F. FIDUCIARIO DE LA ONU PARA CUARTEL GRAL. MISIONES DE DESPLIEGUE INMEDIATO 10.000.000     
VARIOS 189.670.330     40.156.575  
TOTAL CONTRIBUCIONES 37.519.697.663     8.948.102.183   
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores.     Elaboración: Fundació CIDOB.
V. DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS GEOGRÁFICAS (en millones de pesetas)
AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO BILATERAL
Créditos FAD % Total bilateral %
y microcréditos*
ÁFRICA SUBSAHARIANA 9.035 30,81 24.666 19,0
IBEROAMÉRICA 12.180 41,54 60.107 46,4
ASIA Y OCEANÍA 7.371 25,14 11.542 8,9
ORIENTE MEDIO 1.283 4,38 4.296 3,3
NORTE DE ÁFRICA -851 -2,90 5.544 4,3
EUROPA 304 1,04 12.937 10,0
VARIOS 10.393 8,0
TOTAL 29.321 100,00 129.484 100,00
* El total de los 3500 millones de ptas. se destinaron a América Latina.
Fuente: Seguimiento PACI -1999. Ministerio de Asuntos Exteriores.     Elaboración: Fundació CIDOB.
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VI. POR PAÍSES Y TIPOS (en millones de pesetas)
No reembolsable Ayuda Ayuda de Deuda Canalizada a Total programas Total
FAD y microcréditos Alimentaria Emergencia(1) Externa través ONG(2) y proyectos(3) AOD
ÁFRICA 524,0 2.048,1 2.113,0 2.113,0
ANGOLA 4.932,6 268,5 200,8 655,6 5.588,2
BENÍN 61,9 82,8 82,8
BURKINA FASSO 757,5 87,5 89,0 846,6
BURUNDI 19,1 19,1 19,1
CABO VERDE -11,5 137,0 65,7 273,3 261,8
CAMERÚN -928,6 10,0 144,1 214,7 -713,9
CONGO, REPÚBLICA 6,2 11,7 11,7
CONGO, REP. DEM. 1,7 120,0 161,0 161,0
CÔTE D'IVOIRE 2.366,9 100,0 182,9 2.549,8
CHAD 78,2 79,1 79,1
ERITREA 29,3 35,7 35,7
ETIOPÍA 63,4 108,6 108,6
GABÓN 36,8 61,2 61,2
GAMBIA 3,1 3,1
GHANA 2.115,7 60,8 100,4 2.216,0
GUINEA 71,0 72,6 72,6
GUINEA BISSAU 17,9 22,7 22,7
GUINEA ECUATORIAL 807,3 1.310,3 1.310,3
KENYA 715,0 159,2 169,8 884,8
LIBERIA 110,4 110,4 110,4
MADAGASCAR 22,4 34,5 34,5
MALAWI 28,4 28,5 28,5
MALI 171,9 178,0 178,0
MAURITANIA 88,1 100,0 274,4 298,6 851,6 939,7
MOZAMBIQUE -337,1 860,7 1.578,4 1.241,3
NAMIBIA 19,0 167,5 167,5
NÍGER 5,9 5,9
NIGERIA 45,5 58,8 58,8
REP. CENTROAFRICANA 33,8 33,9 33,9
RWANDA 23,5 23,5 23,5
SAO TOMÉ Y PRINCIPE 31,8 12,4 114,1 114,1
SENEGAL -114,3 5.716,8 52,6 97,4 5.699,9
SEYCHELLES 27,8 27,8
SUDÁFRICA 111,5 319,8 319,8
SUDÁN 4,0 8,2 8,2
TANZANIA -76,8 4,6 282,7 291,6 214,8
TOGO 19,9 23,1 23,1
UGANDA -841,2 96,6 98,1 -743,1
ZAMBIA 10,0 23,2 23,2
ZIMBABWE 368,4 47,5 73,4 441,9
TOTAL ÁFRICA
SUBSAHARIANA 9.034,7 100,0 1.252,0 5.716,8 6.428,7 9.914,3 24.665,9
ARABIA SAUDÍ 0,3 0,3
ARGELIA 15,7 239,9 410,5 719,8 735,5
EGIPTO 38,9 364,3 364,3
IRAK 122,9 191,8 191,8
IRÁN 16,5 16,5
JORDANIA 25,0 421,8 90,8 402,6 824,4
LÍBANO 25,0 226,5 360,1 360,1
MARRUECOS -718,8 621,4 865,2 2.759,9 2.662,5
SAHARAUIS 12,4 12,4
SIRIA 25,0 131,0 131,0
TÚNEZ -148,3 150,3 325,2 176,9
T. PALESTINOS 1.282,9 100,0 25,0 581,1 1.435,0 2.717,9
ÁFRICA NORTE 1.335,2 1.592,2 1.592,2
ORIENTE  MEDIO 54,2 54,2
TOTAL NORTE DE ÁFRICA Y
ORIENTE MEDIO 431,5 100,0 475,2 1.043,2 3.698,5 8.352,9 9.840,0
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No reembolsable Ayuda Ayuda de Deuda Canalizada a Total programas Total
FAD y microcréditos Alimentaria Emergencia(1) Externa través ONG(2) y proyectos(3) AOD
AFGANISTÁN 19,1 19,2 19,2
ARMENIA 3,8 9,9 9,9
ASIA 408,3 408,4 408,4
BANGLADESH 5,9 5,9
CAMBOYA 3,8 3,9 3,9
CHINA 4.845,7 88,4 594,5 5.440,3
FILIPINAS 625,7 194,0 13,5 501,5 1.380,4 2.006,1
GEORGIA 41,0 3,5 51,7 51,7
INDIA -613,8 574,7 616,2 2,5
INDONESIA 2.139,6 15,9 22,5 2.162,0




NEPAL 6,5 13,1 13,1
PAKISTÁN 60,3 682,0 18,4 760,7
TAILANDIA 26,5 26,5
TIMOR 87,5 12,5 98,3 98,3
UZBEKISTÁN 33,9 37,5 37,5
VIETNAM 313,1 83,0 149,7 462,8
TOTAL ASIA Y OCEANÍA 7.370,6 194,0 142,0 682,0 1.772,1 3.489,1 11.541,8
ALBANIA 1.573,3 50,1 1.712,1 1.712,1
BOSNIA-HERZEGOVINA 311,0 15,1 334,9 4.416,7 4.727,7
CROACIA 12,1 2,0 45,0 57,1
ESLOVENIA 8,1 8,1
EX YUGOSLAVIA 63,7 63,7
MACEDONIA 95,2 96,2 96,2
MALTA 8,4 8,4
MOLDOVA 3,6 3,6
REP. FED. YUGOSLAVA (KOSOVO) 1.182,7 536,6 5.832,8 5.832,8
REP. FED. YUGOSLAVA (SERBIA) 17,7 17,7
TURQUÍA -19,0 232,9 65,2 428,4 409,4
TOTAL EUROPA 304,1 3.099,2 988,8 12.632,7 12.936,8
ARGENTINA -1.872,2 10,0 31,6 429,2 -1.443,0
BELICE 14,2 14,2
BOLIVIA -13,9 100,0 10,0 1.788,8 2.328,0 2.314,1
BRASIL 174,2 841,4 841,4
COLOMBIA 499,0 168,0 824,0 2.166,4 2.665,4
COSTA RICA 1.133,4 157,3 70,1 432,3 1.723,0
CUBA 161,5 941,9 1.976,6 1.976,6
CHILE -1.165,0 181,6 413,1 -752,2
DOMINICA 16,3 16,3 16,3
ECUADOR 1.205,5 807,2 1.205,7 2.411,2
EL SALVADOR 1.190,8 100,7 40,0 1.206,6 1.880,8 3.071,6
GUATEMALA 78,3 1.581,9 2.885,8 2.885,8
HAITÍ 102,7 46,0 172,4 172,4
HONDURAS 1.172,5 101,0 33,3 1.294,4 1.783,4 2.986,2 5.453,2
JAMAICA 17,7 17,7
MÉXICO -1.180,7 173,9 368,8 997,3 -183,4
NICARAGUA 26,1 150,0 13,7 1.743,8 3.390,7 3.416,7
PANAMÁ 2.423,7 181,4 504,7 2.928,4
PARAGUAY 1.327,9 26,4 425,8 667,0 1.994,9
PERÚ 1.649,2 100,0 46,0 597,7 2.142,0 3.202,5 5.449,4
REP. DOMINICANA 4.064,4 100,0 15,7 1.049,0 1.466,2 5.530,7
SUDAMÉRICA 268,9 268,9
URUGUAY 490,0 490,0
VENEZUELA 1.719,3 147,2 348,6 713,0 2.432,3
CENTROAMÉRICA 3.111,0 3.683,0 6.796,2 6.796,2
AMÉRICA LATINA 4,2 4.948,7 9.615,8 9.615,8
TOTAL AMÉRICA LATINA 12.180,0 754,4 4.039,1 2.049,4 24.344,7 45.878,4 60.107,6
VARIOS 1.639,9 4.856,7 10.393,0 10.393,0
TOTAL GENERAL* 29.320,8 1.148,4 10.647,4 9.491,4 42.313,3 90.660,4 129.485,1
(1) Incluye parte canalizada a través de ONGD.   (2) Incluye algunos proyectos de emergencia y ayuda alimentaria.   (3) Excluida la deuda externa.
* Las sumas parciales presentan cierto desvío debido al redondeo.
Fuente: Seguimiento PACI-1999. Ministerio de Asuntos Exteriores.     Elaboración: Fundació CIDOB.
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CASTILLA Y LEÓN 830 4,91








PAÍS VASCO 4.649 27,50
VALENCIA 1.357 8,03
VARIAS CCAA 9,5 0,06
TOTAL CCAA 16.905 100,00
Fuente: Seguimiento PACI 1999.     Elaboración: Fundació CIDOB.
VIII. AOD DE GOBIERNOS AUTÓNOMICOS POR ÁREAS GEOGRÁFICAS
IBEROAMÉRICA ÁFRICA NORTE DE ÁFRICA ASIA EUROPA VARIOS TOTAL
SUBSAHARIANA Y ORIENTE MEDIO Y OCEANÍA
pesetas % pesetas % pesetas % pesetas % pesetas % pesetas % pesetas %
ANDALUCÍA 1.015,9 50,7 166,6 8,3 658,0 32,8 99,9 5,0 63,3 3,2 2.003,7 100,0
ARAGÓN 92,1 74,3 1,9 1,5 10,0 8,1 20,0 16,1 124,1 100,0
ASTURIAS 190,3 41,9 102,1 22,5 71,0 15,6 5,0 1,1 85,8 18,9 454,3
BALEARES 557,6 59,7 63,3 6,8 16,8 1,8 119,2 12,8 75,1 8,0 102,0 10,9 934,0 100,0
CANARIAS 192,1 60,6 93,5 29,5 31,3 9,9 316,9 100,0
CANTABRIA 139,0 75,7 13,7 7,5 31,0 16,9 183,7 100,0
CASTILLA-LA MANCHA 698,8 85,2 98,3 12,0 17,3 2,1 5,6 0,7 820,1 100,0
CASTILLA Y LEÓN 253,8 76,8 42,2 12,8 25,5 7,7 9,1 2,8 330,6 100,0
CATALUÑA 839,4 51,9 67,0 4,1 27,0 1,7 24,0 1,5 23,8 1,5 635,8 39,3 1.617,0 100,0
EXTREMADURA 422,5 82,2 38,6 7,5 17,7 3,4 3,6 0,7 31,9 6,2 514,2 100,0
GALICIA 107,3 85,5 7,7 1,5 1,5 1,2 9,0 7,2 125,5 100,0
LA RIOJA 140,8 76,2 9,4 5,1 7,6 4,1 1,6 0,9 25,4 13,7 184,8 100,0
MADRID 688,7 64,2 70,0 6,5 72,5 6,8 38,6 3,6 203,3 18,9 1.073,0 100,0
MURCIA 136,0 76,4 24,2 13,6 17,6 9,9 0,2 0,1 178,0 100,0
NAVARRA 1.064,1 61,5 363,7 21,0 104,0 6,0 52,4 3,0 56,4 3,3 89,2 5,2 1.729,8 100,0
PAÍS VASCO 2.836,0 63,0 419,4 9,3 42,2 0,9 418,8 9,3 783,1 17,4 4.500,0 100,0
VALENCIA 943,0 69,6 209,9 15,5 59,4 4,4 142,4 10,5 1.354,7 100,0
TOTAL 10.317,6 62,7 1.791,5 10,9 1.167,5 7,1 638,5 3,9 300,4 1,8 2.228,2 13,6 16.444,3 100,0
Fuente: Seguimiento del PACI 1999.
Elaboración: Fundació CIDOB.
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IX. AOD DE LOS  GOBIERNOS AUTONÓMICOS POR SECTORES
AOD %
INFRAESTRUCTURAS SOCIALES Y SERVICIOS 9.754,4 57,70
INFRAESTRUCTURA ECONOMICA Y SERVICIOS 479,4 2,84
SECTORES PRODUCTIVOS 2.171,8 12,85
MULTISECTORIAL 2.198,1 13,00
AYUDA DE EMERGENCIA 657,7 3,89
VARIOS 1.643,5 9,72
TOTAL 16.904,8 100,00
Fuente: Seguimiento PACI 1999.     Elaboración: Fundació CIDOB.
X. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA AOD DE LAS ENTIDADES LOCALES
(en porcentaje)
Ptas %
AMÉRICA LATINA 8.348,0 61,14
ÁFRICA DEL NORTE 1.568,8 11,48
ÁFRICA SUBSAHARIANA 1.458,0 10,68




Fuente: Seguimiento PACI 1999.     Elaboración: Fundació CIDOB.
XI. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA AOD DE ENTIDADES LOCALES
Ptas %
INFRAESTRUCTURAS SOCIALES Y SERVICIOS 8.486,0 62,16
INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y SERVICIOS 663,0 4,86
SECTORES PRODUCTIVOS 928,0 6,80
MULTISECTORIAL 795,0 5,82
AYUDA DE EMERGENCIA 2.253,0 16,50
VARIOS 527,9 3,87
TOTAL 13.652,9 100,00
Fuente: Seguimiento PACI 1999.     Elaboración: Fundació CIDOB.
